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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración de 
Tesis de la Facultad de Educación, sección de Postgrado de la Universidad 
“César Vallejo”, para elaborar la tesis de Maestría en Educación con 
mención en Administración de la Educación, presento el trabajo de 
investigación aplicada, con un diseño cuasi experimental denominada: 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA 
EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL DE LA UGEL N°  
08 DE CAÑETE - 2011. 
 
En el trabajo mencionado describimos la influencia de la variable 
gestión administrativa sobre la variable calidad educativa. 
 
  Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea 
evaluada y merezca su aprobación. 
 
  Atentamente 
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El trabajo de investigación tuvo como objetivo: Describir de que 
manera la Gestión Administrativa influye en la mejora de la calidad 
educativa en los CEBE de la UGEL N° 08 de Cañete - 2011. 
 
La metodología empleada fue de tipo aplicada; diseño cuasi 
experimental, con grupo experimental y grupo control, con una muestra de 5 
directores y 55 docentes de los CEBE de la UGEL Nº 08 de Cañete, y un 
tratamiento para los datos con un enfoque cuantitativo. Los instrumentos 
que se aplicaron fue un cuestionario tipo escala de Likert.  
 
Las principales conclusiones a que se arribaron son: los resultados de 
la investigación mediante el estadígrafo T de student (diferencia de medias) 
reporta una media de 3,967 para el grupo experimental y una media de 2,30 
para el grupo control, lo que significa que hay una diferencia 
estadísticamente significativa a favor del grupo experimental que está cerca 
al numeral 5 (nivel alto). Se evidencia un nivel de significancia de 0,000 
(donde p < de 0,05), por lo que se concluye que “Utilizando las nuevas TICs 
en la gestión administrativa se mejora significativamente la calidad 

















This research paper had as objective to describe how the 
Administrative Management influences on improving educational quality in 
the CEBE from UGEL N°08, Cañete – 2011.  
 
The methodology used was of an applied type, quasi-experimental, 
with experimental group and control group, the sample consisted of 5 Heads 
and 55 teachers from the CEBE - UGEL N° 08, Cañete and a quantitative 
approach for the treatment for the data. The instrument applied was a Likert 
type scale questionnaire. 
 
The main conclusions are: The results of the research by the statistic 
T tests (mean difference) report an average of 3.967 for the experimental 
group and a mean of 2.30 for the control group, which means that there is a 
statistically significant difference favoring the experimental group which is 
close to the numeral 5 (high level). We found a significance level of 0.000 
(where p <0.05), so it is concluded that "Using the new ICT in the 
Administrative Management significantly improves the education quality in 

















La educación en el último siglo, se ha visto afectada por un conjunto 
de complicaciones internas y externas que exigen cambios significativos. La 
brevedad de responder con éxito a las demandas de una sociedad cada día 
más inflexible e inconstante, han llevado a las organizaciones educativas a 
realizar grandes esfuerzos de perfeccionamiento hacia el logro de la calidad 
de formación del ser humano, adoptando nuevos conceptos y esquemas 
teóricos válidos, orientados hacia la reestructuración funcional formal y la 
implementación de estrategias en el manejo de los recursos materiales y 
muy especialmente de los humanos. 
 
La educación es fundamental en el desarrollo de las sociedades.  En 
el caso de nuestro país, se encuentra actualmente afectada por diversos 
factores, entre ellos, el deterioro de la calidad educativa, que se expresa 
tanto en los  resultados del aprendizaje, como en el rendimiento académico 
de los estudiantes. 
 
Es de suma importancia utilizar la estrategia de mejorar la gestión 
administrativa en cada uno de los Centros de Educación Básica Especial, ya 
que esto permite que los docentes mejoren su relación con los estudiantes 
participando activamente durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. La 
interacción de las estrategias brinda la oportunidad a los alumnos de 
intervenir directamente en clases sin convertirlo en un receptor pasivo que 
escucha la explicación del profesor.  
 
Es por ello que el  Estado peruano tiene como objetivo ofrecer una 
educación de calidad   para todas las personas con NEE asociadas a la 
discapacidad, al talento y la superdotación, brindando atención oportuna y 
adecuada tanto en las instituciones educativas de la Educación Básica 
Regular (EBR), Educación Básica Alternativa (EBA), Educación Técnico-
Productiva (ETP), Educación Comunitaria, así como en los Centros 
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Educativos de Educación Básica Especial (CEBE) que atienden a 
estudiantes con discapacidad severa y multidiscapacidad. 
 
Teniendo en cuenta estos aspectos, surge el propósito de este estudio, 
dirigido a describir de que manera la Gestión Administrativa influye en la 
mejora de la calidad educativa en los CEBE de la UGEL N°08 de Cañete-
2011. 
 
En general, el trabajo consta de seis capítulos, complementarios entre 
sí. El primer capítulo refleja el planteamiento del problema, formulación del 
problema, justificación, limitaciones, antecedentes y objetivos de la 
investigación.  
 
El segundo capítulo presenta el marco teórico, donde se detallan las 
características y aspectos principales considerados, como fueron: Sub 
capítulo I: Gestión Administrativa; Sub capítulo II: Calidad Educativa.  
 
El tercer capítulo, contiene el marco metodológico: hipótesis, 
variables, tipo de estudio, diseño, población y muestra, método de 
investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos y métodos de 
análisis de datos.  
 
El cuarto capítulo trata, de la descripción y discusión de los 
resultados. El quinto capítulo, presenta las conclusiones y sugerencias más 
relevantes, consideraciones finales e implicaciones de la investigación, 
presentación de una propuesta de mejora y algunas líneas hacia futuras 
investigaciones. 
 
Y por último, en el sexto capítulo podemos observar  las referenc ias 
bibliográficas.  
 
 
 
